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授業は公開すべきだ 。 0.0 
教師聞の多様な授業形式 5.9 64.7 
中間Iの教科指導の連続性 0.0 47.1 
中高相互の授業公開 5.9 58.8 
中高の指導観の違い 17.6 35.3 
分掌聞の連携が円滑だ 0.0 47.1 
教科と分掌の行き違い 。 41. 2 
分掌会議では忌僚なく意見 23.5 58.8 
職員会議では忌悌なく意見 0.0 35.3 































1 :とてもそう思う 2:そう思う 3・あまりそう思わない 4:全くそう思わない 表1を見ると専門家集団で
ある分掌会議では意見は言え





1 2 3 4 
制ヰの専門性はあるが指導法はあまり研究していない 5.9 17.6 64. 7 11. 8 
グループ学習は効率が悪い 11. 8 29.4 41. 2 17.6 
机間指導は頻繁に 23.5 35.3 41. 1 。
授業中の生徒のつぶやきに注意してし、る 5.9 70.6 17.6 。
入学時より生徒の学力は向上している 11. 8 35.3 47. 1 5.9 
耕オレベルは無理のない程度に 5.9 29.4 58.8 5.9 
教材はもっとレベルの高いものを 5.9 35.3 52.9 5.9 
量をこなせば学力は向上する 0.0 47. 1 47. 1 5.9 
受験校では一斉型授業が向いている 5.9 47. 1 35.3 5.9 
予備校の授業は優れている 17.6 47. 1 29.4 。
受験に向けた特別講習は現状のままで 。 23.5 52.9 11.8 
授業の改善で特別講習は不要 5.9 17.6 52.9 11. 8 
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